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Forma: Cónica o tronco-cónica, marcadamente aplastada en la zona inferior. Contorno esfero irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Ancha y profunda, fondo con chapa verde marrón entremezclado de gris. Bordes 
aplastados e irregulares y a veces marcadamente rebajados de un lado. Pedúnculo: De mediana longitud o 
largo, fino y engrosado en los dos extremos, curvado, leñoso, de tono marrón y rojizo, con frecuencia 
tomentoso. 
 
Cavidad del ojo: De poca anchura y variada profundidad, generalmente de cubeta marcada y fondo fruncido. 
Bordes irregularmente ondulados. Ojo: Medio y un poco entreabierto. Sépalos carnosos en su base, 
triangulares, de puntas agudas y vueltas hacia fuera, tomentosos. 
 
Piel: Levemente grasa y semi-mate. Color: Amarillo con chapa rojo ciclamen y sobre la misma pinceladas 
más suaves, no llegando a uniformarse en la superficie. Punteado invisible. 
 
Tubo del cáliz: Ancho, triangular o en embudo corto. Estambres insertos por debajo de la mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme, centrado o más cerca del pedúnculo, enmarcado con irregularidad por estar las fibras 
entrecortadas. Eje abierto y cóncavo. Celdas arriñonadas unas y casi triangulares otras, en ambos casos 
cóncavas. 
 
Semillas: Pequeñas, casi esféricas, brillantes, de tono castaño. 
 
Carne: Color crema verdoso. Tierna, jugosa. Sabor: Agradable. 
 
Maduración: Agosto-Septiembre en Carrión de los Condes (Palencia). 
 
 
 
 
 
 
